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Pomyrolline Theedens (2014). “Aku, Mereka dan Gambaran Masa Depan 
Kami : Proses Sirkular Individu yang Menghayati Prekognisi”, Skripsi 




Prekognisi adalah pengetahuan langsung akan masa depan, yang didapat 
seseorang melalui cara ekstrasensoris. Fenomena prekognisi banyak 
dijumpai di sekitar kita. Semua orang sebenarnya memiliki kemampuan 
prekognisi di dalam dirinya, hanya saja kemampuan ini seringkali tidak 
disadari. Prekognisi menghasilkan informasi-informasi masa depan, yang 
sifatnya bisa positif dan  negatif, yang dapat membantu orang untuk 
menghadapi kehidupannya. Apabila lingkungan bisa memberikan dukungan 
terhadap informan, kemampuan prekognisi informan cenderung 
dipertahankan. Penelitian ini melibatkan 1 orang informan berusia 53 tahun, 
yang menghayati dirinya memiliki kemampuan prekognisi. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan tipe penelitian 
fenomenologis. Teknik pengambilan data adalah in depth-interview dan 
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses individu dalam 
menghayati prekognisi berlangsung sirkular, yaitu diawali dari “ritual-
ritual” untuk mendapatkan kemampuan prekognisi, dan diteruskan dengan 
lebih banyak lagi ritual untuk mempertahankan kemampuan tersebut. 











Pomyrolline Theedens (2014). "I, Them, and the Preview Our Future : 
Circular Process of Individuals Living with Precognition”. Bachelor Thesis 






Precognition is the direct knowledge or perception of the future, which a 
person obtained through extrasensory means. The phenomenon of 
precognition was commonly found around us. In fact, all people actually 
possess precognitive abilities within themselves, however many of them are 
not aware of the ability. Precognition produces information of the future. 
This information can be either positive or negative, and can be used to help 
people to face life. If the environment can give support to individuals living 
with precognition abilities, then the individuals have better chance to retain 
their precognitive ability. This study involved 1 male, 53 years old 
informant who claimed to possess precognitive ability. The research method 
used in this study was qualitative approach, specifically phenomenological 
approach. The author used in-depth interviews and observation as primary 
data collection method . The study found that the informant exhibited 
circular, dynamic process of precognitive ability, beginning from initial 
"rituals" to obtain precognition abilities, and more rituals to  maintain the 
ability. 
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